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吉
著
回『
陸
象
山
と
王
陽
明
』
浦
秀
宗
教
は
、
義
務
を
神
の
命
令
と
知
る
こ
と
で
あ
る
と
カ
ン
ト
は
い
う
け
れ
ど
も
、
彼
に
お
い
て
は
神
的
命
令
で
あ
る
が
故
に
義
務
で
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
義
務
で
あ
る
が
故
に
神
的
命
令
と
な
る
べ
き
で
あ
る
の
で
あ
る
久
松
真
一
「
宗
教
性
と
人
間
学
L
I 
性
普
脱
と
無
普
無
悪
説
マ
テ
ォ
・
リ
字
「
利
璃
賓
の
性
善
説
批
判
に
示
唆
を
、
え
て
、
性
普
説
を
自
力
救
済
論
と
理
解
し
、
王
陽
明
の
無
普
無
悪
説
は
、
朱
官
官
の
性
善
説
に
対
す
る
反
措
定
な
が
ら
も
、
性
善
説
を
尖
鋭
化
し
た
立
論
で
あ
り
、
と
も
に
自
力
救
済
論
的
範
鴫
に
お
け
る
差
異
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た」
(
n
頁
)
こ
と
が
本
章
第
一
の
収
穫
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
向
特
色
と
し
て
次
町
二
点
も
挙
げ
う
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
朱
烹
の
思
想
に
占
め
る
四
番
町
位
置
を
新
た
な
視
点
か
ら
確
定
し
た
こ
と
と
、
明
代
中
葉
以
降
は
心
性
論
が
道
学
の
主
内
容
と
な
っ
た
と
い
う
提
言
と
で
あ
る
。
朱
烹
は
『
中
庸
』
首
章
の
「
天
の
命
ず
る
之
を
性
と
謂
う
」
句
を
援
用
し
、
孟
子
向
性
善
説
に
普
遍
的
根
拠
を
与
え
た
。
ま
た
、
孟
子
以
止
の
完
全
な
教
説
者
と
し
て
孔
子
像
を
造
形
す
る
た
め
に
、
孔
子
は
人
間
の
本
性
が
本
来
普
で
あ
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
「
気
質
の
性
」
が
気
質
に
制
約
さ
れ
て
あ
ら
わ
れ
る
背
理
可
能
性
を
も
承
知
し
τい
た
、
と
解
し
う
る
内
容
を
『
論
語
』
の
注
釈
に
盛
り
込
ん
だ
。
こ
れ
ら
の
指
摘
は
銘
記
し
て
お
き
た
い
。
さ
て
、
明
末
に
来
華
し
た
天
主
教
徒
に
よ
る
、
自
力
で
徳
を
修
め
よ
う
と
す
る
者
だ
と
の
儒
者
批
判
に
示
唆
を
得
て
、
著
者
は
、
自
己
の
本
性
が
天
の
命
令
と
し
て
強
制
的
に
賦
与
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
か
れ
ら
新
儒
教
徒
の
観
念
と
は
、
人
間
に
は
自
力
で
自
己
を
救
済
し
う
る
能
力
が
先
天
的
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
と
い
う
内
容
の
確
信
体
系
、
宗
教
思
想
で
あ
る
と
分
析
す
る
。
そ
し
て
、
王
陽
明
の
無
善
無
悪
説
と
は
、
「
人
は
依
頼
す
べ
き
何
物
も
な
い
無
の
地
平
に
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
、
自
力
主
義
の
究
極
的
な
表
明
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
論
定
し
、
通
常
対
立
す
る
学
問
と
見
倣
さ
れ
て
い
る
朱
子
学
と
陽
明
学
と
は
と
も
に
こ
の
観
念
を
根
本
原
理
と
す
る
性
善
説
の
思
想
だ
と
結
論
づ
け
る
。
こ
こ
に
提
示
さ
れ
た
根
本
原
理
、
そ
れ
は
一
種
の
理
念
型
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
朱
蕪
の
思
想
を
教
条
主
義
的
に
捉
之
、
実
情
と
し
て
は
自
力
主
義
か
ら
は
程
遠
い
所
謂
る
朱
子
後
学
に
あ
っ
て
も
、
る
い
は
善
悪
の
相
対
を
超
え
る
と
し
な
が
ら
も
や
は
り
至
善
、
と
規
定
す
る
か
れ
ら
の
主
観
に
あ
っ
て
、
天
内
命
令
は
、
普
な
る
本
性
を
命
ず
る
が
故
の
天
の
命
令
で
も
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
久
松
氏
の
論
理
に
従
う
か
ぎ
り
、
朱
王
両
者
向
思
想
は
宗
教
思
想
と
し
て
の
徹
底
性
を
欠
く
。
し
か
し
な
が
ら
、
理
念
的
に
は
か
れ
ら
の
思
想
も
こ
の
根
本
原
理
を
根
祇
に
置
く
。
だ
が
、
こ
の
根
本
原
理
を
評
価
の
基
準
に
と
る
か
ぎ
り
、
有
体
に
言
え
ば
堕
落
し
た
新
儒
教
徒
と
し
て
し
か
、
か
れ
ら
は
存
在
し
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
憶
か
に
、
新
儒
教
の
二
大
巨
頭
で
あ
る
朱
官
官
と
王
陽
明
と
は
、
こ
の
根
本
原
理
を
内
面
に
燃
焼
さ
せ
た
思
想
家
で
あ
り
、
そ
こ
に
両
者
向
一
致
点
を
見
出
だ
し
う
る
。
で
は
、
数
多
の
新
儒
教
徒
を
も
掬
い
取
る
た
め
に
は
、
こ
の
根
本
原
理
を
ど
う
扱
え
ば
よ
い
の
か
。
そ
も
そ
も
、
宗
教
な
る
概
念
は
哲
学
的
な
本
質
概
念
と
し
て
の
規
定
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
一
定
的
学
問
的
研
究
に
お
け
る
理
論
的
前
提
、
準
拠
枠
で
あ
る
ら
し
い
(
東
京
大
学
出
版
会
刊
『
宗
教
学
辞
典
』
「
宗
教
」
の
項
)
。
そ
こ
で
、
恐
意
的
な
が
ら
、
冒
頭
に
掲
げ
た
久
松
氏
円
。
本
質
的
な
宗
教
的
立
場
。
か
ら
な
さ
れ
た
カ
ン
ト
批
判
を
流
用
し
て
み
る
。
例
え
ば
朱
奈
は
「
性
は
即
ち
天
理
に
し
て
、
未
だ
不
善
な
る
者
あ
ら
ず
」
(
『
孟
子
』
告
子
上
篇
注
)
と
言
い
、
王
陽
明
は
「
天
命
の
性
は
粋
然
と
し
て
至
善
、
神
感
神
応
す
。
其
の
機
は
自
ら
己
む
を
容
れ
ず
、
善
的
名
づ
く
べ
き
な
し
。
悪
は
固
本
よ
り
無
け
れ
ば
、
善
も
亦
た
得
て
有
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
是
れ
を
無
善
無
悪
と
謂
う
」
(
王
龍
渓
「
天
泉
証
道
紀
」
所
引
の
言
葉
)
と
語
る
。
朱
王
両
者
と
も
自
己
的
本
性
を
天
的
命
令
と
捉
え
る
そ
の
一
点
に
お
い
て
、
天
へ
の
ω
信
仰
を
有
し
て
い
る
と
い
え
る
。
と
同
時
に
、
そ
の
本
性
を
善
、
ぁ
1
 
性
善
説
を
た
だ
ち
に
性
即
理
説
や
心
即
理
1
性
無
善
無
悪
説
と
同
義
だ
と
す
る
か
れ
ら
の
意
識
に
即
し
た
場
合
、
普
の
一
字
に
お
け
る
倫
理
道
徳
と
宗
教
性
と
の
恭
離
な
ど
そ
も
そ
も
存
在
し
う
る
の
か
。
後
世
の
所
謂
る
宗
教
と
道
徳
と
の
区
別
を
か
れ
ら
の
思
想
に
適
用
さ
せ
る
こ
と
自
体
、
無
理
な
話
で
は
な
い
か
。
と
は
い
え
、
性
は
天
理
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
し
て
普
以
外
向
何
物
で
も
な
い
と
の
推
論
に
は
、
何
等
か
の
論
理
が
介
在
し
て
い
よ
う
。
こ
の
は
ざ
ま
に
橋
を
架
け
て
、
著
者
は
、
人
聞
は
先
天
的
に
倫
理
的
に
普
な
の
で
あ
る
か
ら
自
力
で
の
自
己
救
済
が
可
能
な
の
で
あ
る
と
の
論
を
提
示
し
た
、
と
見
る
の
は
ど
う
か
。
そ
れ
を
機
能
さ
せ
る
要
因
と
は
別
体
の
、
新
儒
教
徒
の
内
的
論
理
が
解
明
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
北
宋
末
的
張
来
は
、
「
夫
れ
善
な
る
者
は
、
万
物
の
一
つ
な
り
。
『
万
物
皆
な
我
に
備
わ
』
れ
ば
、
則
ち
我
の
天
よ
り
受
く
る
所
の
者
は
独
り
普
の
み
な
ら
ん
や
」
と
し
て
、
孟
子
の
性
善
説
を
「
性
向
至
論
」
で
は
な
い
と
断
ず
る
(
『
張
来
集
』
巻
四
五
、
尽
性
論
下
)
0
先
の
は
ざ
ま
が
形
成
さ
れ
る
直
前
向
思
想
的
葛
藤
町
存
在
を
示
す
が
如
ー
評
150 
き
言
説
で
あ
る
。
降
っ
て
清
代
乾
隆
期
的
居
士
彰
紹
升
に
は
、
「
有
善
の
普
は
悪
に
対
し
て
名
づ
く
。
悪
既
に
立
た
ざ
れ
ば
、
普
も
亦
た
Eれ
居
ら
ず
に
・
無
善
の
聾
昔
、
斯
ち
至
善
と
為
す
」
、
そ
れ
故
禅
の
無
普
と
儒
の
至
善
と
は
本
来
同
義
だ
と
の
発
言
が
あ
る
(
『
無
量
寿
経
起
信
論
』
重
重
講
勉
第
三
O
)。
王
陽
明
町
論
理
が
後
世
意
識
的
に
使
用
さ
れ
た
一
例
で
あ
る
。
善
的
一
字
に
お
け
る
「
宗
教
」
と
「
道
徳
」
と
の
往
還
、
そ
こ
に
思
想
家
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
が
あ
ら
わ
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
あ
ら
わ
れ
に
お
い
て
優
劣
は
な
い
。
こ
の
あ
ら
わ
れ
を
通
し
て
浮
か
び
上
が
る
で
あ
ろ
う
、
中
国
近
世
の
士
大
夫
の
思
考
の
枠
組
み
を
解
明
す
る
う
え
で
、
著
者
の
提
示
し
た
性
善
説
理
解
は
、
今
後
お
お
い
に
論
及
さ
れ
る
べ
き
有
効
な
仮
説
な
の
で
あ
る
。
I 
陸
象
山
一
、
陸
象
山
研
究
序
説
一
一
、
陸
象
山
の
南
康
訪
問
=
一
、
南
康
会
見
後
に
お
け
る
陸
象
山
の
朱
薫
批
判
四
、
無
極
・
太
極
論
争
豆
、
正
統
と
異
端
六
、
朱
陸
論
争
の
意
味
第
一
章
で
は
、
朱
王
両
学
的
思
想
的
内
容
を
ふ
ま
え
な
が
ら
も
ま
ず
は
陸
象
山
そ
の
人
に
直
参
し
、
言
語
表
現
さ
れ
た
思
想
の
意
味
を
そ
れ
が
発
せ
ら
れ
た
情
況
に
か
え
し
て
理
解
す
る
、
と
の
ふ
た
つ
の
研
究
方
針
が
表
明
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
方
針
を
貫
く
う
え
で
必
要
と
さ
れ
る
基
礎
的
な
年
譜
研
究
に
は
、
情
況
を
再
現
す
る
想
像
力
や
情
況
の
微
妙
介
。
変
化
を
捉
え
る
注
意
力
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
個
々
の
具
体
例
は
挙
げ
な
い
が
、
第
二
章
以
下
町
行
論
が
そ
れ
を
歴
々
と
物
語
っ
て
い
る
。
江
西
信
州
の
鶴
湖
寺
に
お
け
る
朱
陸
両
者
の
第
一
次
論
争
に
引
き
続
き
、
江
西
南
康
県
で
の
第
二
次
論
争
の
さ
な
か
、
陸
象
山
は
朱
棄
の
こ
と
を
勺
意
見
」
や
「
議
論
」
に
ふ
け
り
「
定
本
」
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
と
批
判
し
、
対
し
て
朱
烹
は
、
間
違
っ
た
「
意
見
」
は
排
除
す
べ
き
だ
が
「
意
見
」
自
体
は
丸
ご
と
否
定
し
て
は
な
ら
主
い
と
考
え
た
。
第
二
章
で
は
、
論
争
お
よ
び
そ
の
周
辺
町
情
況
が
再
現
さ
れ
、
朱
陸
両
者
の
思
考
方
法
の
歴
然
た
る
差
異
が
こ
の
論
争
を
通
し
て
読
み
取
れ
る
旨
述
べ
ら
れ
る
。
そ
の
差
異
と
は
、
自
主
的
に
真
に
理
解
す
る
た
め
に
は
「
意
見
」
や
「
議
論
」
は
常
に
相
対
化
き
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
思
考
と
、
個
々
人
の
現
実
的
な
資
質
の
偏
全
を
考
慮
す
れ
ば
、
聖
学
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
不
可
欠
の
手
段
と
し
て
「
意
見
」
は
必
要
だ
と
す
る
思
考
と
の
差
異
で
あ
る
。
こ
の
差
異
を
背
景
と
す
る
両
者
の
「
意
見
」
論
争
は
、
南
康
会
見
の
の
ち
論
題
を
拡
げ
つ
つ
深
刻
化
す
る
。
第
三
章
は
、
告
子
、
克
己
復
札
、
誠
意
、
持
敬
、
格
物
、
懐
疑
、
と
い
っ
た
様
々
な
論
点
を
分
析
す
る
と
い
う
手
法
を
採
る
こ
と
で
、
朱
子
学
の
基
本
的
な
思
惟
構
造
を
も
あ
ぶ
り
だ
し
つ
つ
、
陸
象
山
の
思
想
的
本
質
を
解
明
す
る
。
陸
象
山
は
、
「
本
心
」
自
身
が
こ
と
さ
ら
に
「
勉
強
」
す
る
こ
と
な
く
「
自
然
」
に
み
ず
か
ら
を
実
現
発
揮
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
、
普
も
ま
た
そ
れ
が
固
定
化
さ
れ
た
場
合
本
心
的
発
現
を
阻
害
す
る
原
因
に
な
る
と
し
て
、
不
断
に
自
己
を
相
対
化
す
る
こ
と
を
力
説
し
た
、
と
い
う
次
第
で
あ
る
。
陸
学
の
核
心
で
あ
る
本
心
説
へ
の
鮮
や
か
な
分
析
で
あ
り
、
間
然
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
敢
え
て
注
文
を
付
け
る
と
す
れ
ば
、
第
六
章
(
一
五
四
頁
)
所
引
の
「
・
・
解
者
、
多
く
人
心
を
指
し
て
人
欲
と
為
し
、
道
心
を
天
理
と
ぜ
為
す
。
此
説
は
是
に
あ
ら
ず
、
:
」
と
い
っ
た
陸
象
山
町
発
言
、
お
よ
び
語
録
に
何
条
か
見
出
だ
さ
れ
る
こ
れ
と
同
旨
の
文
章
に
依
拠
し
、
拡
大
さ
れ
た
論
点
の
ひ
と
つ
と
し
て
天
理
人
欲
論
を
付
け
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
は
、
動
と
静
あ
る
い
は
主
体
的
一
貫
性
を
論
じ
つ
つ
、
天
観
・
理
観
に
ま
で
伸
長
さ
せ
う
る
間
口
の
広
い
主
題
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
無
極
・
太
極
論
争
は
、
こ
れ
ま
で
も
朱
陸
両
者
の
対
立
を
う
か
が
う
際
に
必
ず
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
、
こ
の
論
争
を
「
意
見
」
論
争
の
延
長
上
に
位
置
づ
け
、
か
っ
、
陸
象
山
の
意
識
に
即
し
つ
つ
そ
の
意
義
を
検
討
す
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
、
と
の
反
省
に
も
と
づ
い
て
執
筆
さ
れ
た
の
が
、
第
四
章
で
あ
る
。
陵
象
山
は
、
無
極
・
太
極
論
争
に
つ
い
て
「
学
聞
の
綱
領
を
提
示
し
た
も
の
」
だ
と
総
括
日
し
た
。
こ
の
発
言
を
念
頭
に
置
き
、
も
は
や
陵
象
山
と
の
協
調
を
断
1
 
念
し
た
朱
裏
町
内
面
や
、
朱
官
官
を
批
判
し
て
「
意
見
」
に
拘
泥
し
て
い
る
と
言
い
放
ち
な
が
ら
、
執
劫
に
論
争
を
続
け
よ
う
と
す
る
陸
象
山
の
真
理
へ
の
責
任
感
な
ど
を
、
こ
の
章
は
描
き
だ
す
。
真
理
へ
の
責
任
感
の
充
実
に
つ
れ
て
、
「
正
統
異
端
」
論
的
一
形
態
で
あ
る
「
同
徳
異
端
」
概
念
が
陸
象
山
の
意
識
に
浮
上
し
て
き
た
と
の
指
摘
は
、
か
れ
の
思
想
的
な
深
化
過
程
を
画
期
す
る
卓
見
に
違
い
な
い
。
当
該
主
題
の
考
究
を
通
ヒ
、
第
五
章
で
は
あ
ら
た
め
て
陸
学
の
本
質
が
検
討
さ
れ
る
。
陸
象
山
は
、
主
と
し
て
『
孟
子
』
の
文
言
に
依
拠
し
つ
つ
、
「
同
徳
」
と
は
天
か
ら
賦
与
さ
れ
た
「
其
の
大
な
る
者
」
を
同
じ
く
す
る
こ
と
、
そ
れ
と
は
異
な
る
こ
と
が
「
異
端
」
だ
と
意
識
す
る
。
故
に
、
か
れ
が
「
自
」
の
一
字
に
こ
と
の
ほ
か
着
目
し
て
い
る
こ
と
も
ふ
ま
え
れ
ば
、
「
其
同
大
な
る
者
を
立
て
る
」
陸
象
山
の
学
問
論
の
要
諦
と
は
、
本
来
完
全
な
る
自
己
の
本
心
を
自
力
で
確
立
す
る
こ
と
だ
と
解
し
う
る
。
そ
し
て
、
「
標
末
」
の
探
求
が
「
意
見
」
へ
の
執
着
を
生
み
本
心
の
自
立
を
阻
む
と
い
っ
た
具
合
に
、
「
標
末
」
を
自
己
の
本
心
に
対
置
し
て
否
定
す
る
そ
の
論
理
構
造
も
明
ら
か
に
な
る
。
陸
象
山
内
立
論
と
は
ま
さ
し
く
純
粋
な
る
自
力
主
義
な
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
立
場
か
ら
展
開
さ
れ
た
朱
官
官
批
判
は
、
根
本
的
な
疑
義
の
提
示
に
相
速
な
い
。
原
則
的
に
は
自
力
主
義
を
標
携
し
な
が
ら
も
、
現
実
的
に
は
先
験
的
定
理
に
依
拠
せ
さ
る
を
え
な
い
と
す
る
の
は
自
己
欺
鵬
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
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陸
象
山
の
教
説
と
い
え
ば
「
心
即
理
」
を
挙
げ
る
の
が
通
例
で
は
あ
る
が
、
そ
の
実
「
心
即
理
」
と
の
表
現
は
、
か
れ
の
全
集
に
は
僅
か
に
一
例
し
か
な
い
の
だ
と
い
う
。
で
は
、
何
故
陸
象
山
は
、
「
内
容
と
し
て
は
『
心
郎
理
』
と
同
案
の
」
思
惟
構
造
を
採
り
な
が
ら
、
朱
子
学
内
テ
l
ゼ
で
あ
る
性
即
理
に
対
抗
す
る
そ
れ
と
し
て
心
即
理
の
語
を
使
用
し
な
か
っ
た
の
か
。
そ
も
そ
も
、
心
即
理
説
を
主
題
的
に
提
出
し
朱
子
学
を
そ
の
恨
祇
か
ら
揺
る
が
し
た
の
は
、
王
陽
明
以
後
の
思
想
家
逮
で
あ
る
。
そ
の
王
陽
明
が
到
達
し
た
理
論
的
地
平
に
立
っ
て
、
著
者
は
、
陸
象
山
は
心
即
理
説
的
性
即
理
説
に
対
す
る
破
壊
力
を
「
い
ま
だ
自
覚
し
て
い
な
か
っ
た
し
と
見
る
。
憶
か
に
純
粋
理
論
的
に
は
そ
う
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
王
陽
明
が
痛
感
し
て
い
た
ほ
ど
切
実
に
、
陸
象
山
も
朱
烹
向
性
即
理
H
H
性
善
説
を
正
面
か
ら
批
判
す
べ
き
対
象
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
か
。
あ
る
い
は
ま
た
、
陸
象
山
は
本
心
的
確
立
を
重
視
す
る
町
と
同
様
、
理
の
実
現
を
も
第
一
義
と
見
倣
し
て
い
た
の
か
。
そ
の
確
認
が
な
い
か
ぎ
り
、
陸
象
山
に
と
っ
て
「
自
覚
」
の
未
成
熟
と
の
断
案
は
預
か
り
知
ら
ぬ
こ
と
と
な
る
。
先
に
挙
げ
た
北
宋
末
の
張
来
の
発
言
を
思
い
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
か
れ
は
、
性
善
説
を
で
は
な
く
「
万
物
皆
な
我
に
備
わ
る
」
句
を
孟
子
性
説
的
核
心
だ
と
理
解
し
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
陸
象
山
は
、
天
か
ら
賦
与
さ
れ
た
「
其
町
大
志
る
者
を
立
て
る
」
と
の
孟
子
と
こ
ろ
で
、
の
発
一
呈
一
一
口
を
こ
そ
そ
の
本
心
説
の
論
拠
と
し
、
朱
官
官
が
性
善
説
向
普
通
的
根
拠
を
明
言
す
る
語
句
と
し
て
重
視
し
た
『
中
庸
』
首
章
は
全
く
顧
慮
さ
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
。
朱
陸
両
者
の
時
代
と
は
、
性
善
説
が
『
孟
子
』
の
根
本
的
教
説
と
し
て
確
定
さ
れ
る
そ
の
前
夜
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
明
代
の
よ
う
に
性
即
理
1
性
善
説
が
思
想
界
全
体
を
覆
い
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る
批
判
者
が
登
場
し
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
『
孟
子
』
の
根
本
義
を
模
索
し
つ
つ
、
一
方
的
旗
頭
と
し
て
朱
官
官
は
性
諸
国
を
性
即
理
と
読
み
替
え
、
他
方
陸
象
山
は
「
先
に
其
の
夫
な
る
者
を
立
て
る
」
句
を
称
揚
し
た
と
い
う
の
が
、
朱
陸
両
者
向
置
か
れ
た
思
想
史
的
文
脈
だ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
ま
た
、
自
然
界
お
よ
び
人
倫
社
会
を
通
貫
す
る
規
範
的
な
根
拠
と
し
て
説
か
れ
た
朱
議
の
「
理
」
は
、
当
時
ど
れ
程
の
認
知
を
受
け
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
、
「
道
」
概
念
的
影
響
力
も
看
過
し
え
な
い
。
陸
象
山
に
あ
っ
て
も
、
H
一
な
る
理
。
仰
天
下
町
理
u
H
万
物
的
理
。
な
ど
と
い
っ
た
内
容
で
「
理
」
の
字
は
使
用
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
「
道
内
外
に
事
な
く
、
事
の
外
に
道
な
し
。
先
生
常
に
之
を
言
え
り
」
と
の
文
章
が
語
録
の
冒
頭
を
飾
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
、
万
物
の
根
源
を
「
道
」
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
思
考
は
、
所
謂
る
理
的
思
想
に
対
峠
し
て
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
朱
烹
に
よ
る
一
理
的
尊
重
は
、
当
時
の
士
大
夫
に
浸
透
し
て
い
た
禅
の
教
え
を
乗
り
越
え
る
た
め
、
客
観
世
界
を
通
賀
す
る
規
範
と
し
て
の
一
理
に
、
人
聞
の
自
主
性
を
も
包
括
す
る
こ
と
を
狙
つ
て
の
主
張
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
そ
の
理
と
は
、
当
時
に
お
け
る
新
鮮
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
い
っ
た
位
置
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
第
四
章
所
引
の
、
周
の
道
が
衰
え
て
「
事
実
」
が
「
意
見
」
の
か
げ
に
隠
れ
て
し
ま
っ
た
と
の
陸
象
山
内
発
言
で
あ
り
、
第
五
章
で
確
認
さ
れ
た
儒
釈
を
判
別
す
る
か
れ
の
一
貫
し
た
意
識
で
あ
る
。
禅
仏
教
に
対
抗
す
る
と
い
う
時
代
的
要
請
に
応
じ
つ
つ
朱
烹
が
そ
の
理
学
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
と
同
様
に
、
陸
象
山
も
ま
た
、
儒
と
禅
な
い
し
道
教
と
を
峻
別
す
る
な
か
叱
前
向
時
代
よ
り
引
き
継
い
だ
「
道
」
概
念
と
「
事
実
」
と
の
相
即
性
を
前
面
に
押
し
出
し
つ
つ
、
そ
の
過
程
で
「
事
実
」
に
も
と
づ
か
ぬ
朱
烹
を
も
批
判
し
て
「
意
見
」
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
と
見
、
本
心
説
を
「
同
徳
|
異
端
」
論
に
結
実
さ
せ
た
と
い
う
構
図
が
描
け
そ
う
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
著
者
町
立
論
を
根
抵
に
据
え
る
こ
と
で
、
よ
り
開
け
た
視
野
の
も
と
南
宋
の
思
想
情
況
を
解
明
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
第
六
章
で
は
、
朱
諜
と
陸
象
山
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
朱
陸
論
争
的
意
義
が
掘
り
起
こ
さ
れ
る
。
陸
象
山
は
朱
烹
に
対
L
本
質
的
な
異
議
を
申
し
立
て
つ
つ
自
説
を
確
立
展
開
さ
せ
、
朱
煮
も
ま
た
「
意
見
」
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
と
の
批
判
を
受
容
し
て
定
論
を
成
熟
完
成
さ
せ
た
。
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王
陽
明
一
、
朱
子
学
に
挫
折
し
た
体
験
に
つ
い
τ
一
一
、
陸
象
山
の
顕
彰
=
一
、
『
朱
子
晩
年
定
論
』
図
、
誠
意
脱
豆
、
王
一
蓄
の
誠
意
鋭
六
、
体
認
七
、
王
陽
明
晩
年
の
思
想
庭
前
向
竹
の
理
を
窮
め
よ
う
と
し
て
挫
折
し
た
、
と
の
王
陽
明
晩
年
の
青
白
か
ら
、
挫
折
体
験
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
体
験
の
青
白
と
い
う
自
覚
的
な
行
為
の
意
義
ま
で
も
読
み
取
ろ
う
と
す
る
第
一
章
町
方
法
は
、
ま
さ
に
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
卵
的
な
発
想
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
王
陽
明
の
挫
折
と
は
、
自
分
自
身
が
聖
賢
に
な
る
た
め
の
学
問
と
し
て
朱
子
学
を
正
当
に
評
価
し
そ
の
格
物
説
を
忠
実
に
実
践
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
で
獲
得
さ
れ
た
一
物
的
理
が
、
聖
賢
に
な
る
と
い
う
み
ず
か
ら
の
問
題
関
心
に
は
触
れ
な
か
っ
た
が
故
の
挫
折
で
あ
る
。
そ
し
て
挫
折
内
告
白
と
は
、
王
陽
明
が
晩
年
そ
の
弟
子
た
ち
に
対
し
て
行
な
っ
た
、
良
知
心
学
が
正
し
く
体
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
憂
慮
し
て
の
教
育
的
な
演
技
な
の
で
あ
っ
た
。
番
目
な
ど
か
ら
も
追
認
で
き
る
よ
う
に
、
正
徳
十
六
年
、
主
陽
明
五
十
歳
の
年
に
李
茂
元
が
『
象
山
先
生
文
集
』
を
刊
行
す
る
ま
で
、
陸
象
山
の
著
作
は
容
易
に
は
入
手
で
き
な
い
情
況
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
な
に
よ
り
も
、
李
茂
元
に
寄
せ
た
序
文
の
な
か
で
さ
え
、
王
陽
明
は
、
陸
象
山
心
学
に
理
解
を
寄
せ
つ
つ
も
全
面
的
に
賛
美
し
て
い
る
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わ
け
で
は
な
く
、
挫
折
か
ら
初
復
の
時
期
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
龍
場
内
大
悟
か
ら
『
朱
子
晩
年
定
論
』
刊
行
の
年
に
到
っ
て
も
、
か
れ
の
思
索
活
動
は
常
に
朱
子
学
と
の
み
向
か
い
合
い
独
自
に
深
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
、
第
二
章
は
解
明
す
る
。
『
朱
子
晩
年
定
論
』
と
は
、
自
己
的
学
説
が
朱
莱
晩
年
に
構
想
さ
れ
た
定
論
の
継
承
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
、
朱
烹
は
晩
年
自
己
批
判
を
お
こ
な
い
自
説
内
改
正
を
企
図
し
た
が
果
た
せ
な
か
っ
た
、
す
な
わ
ち
自
己
批
判
と
い
う
事
実
と
そ
の
方
向
性
と
の
み
が
朱
烹
の
定
論
で
あ
っ
た
こ
と
を
語
る
編
纂
物
で
あ
る
。
こ
う
し
た
見
解
を
提
示
す
る
と
同
時
に
、
第
三
章
は
、
南
宋
か
ら
消
初
ま
で
の
朱
陸
論
争
に
お
け
る
斯
書
の
画
期
的
意
義
を
提
唱
す
る
。
ま
ず
、
思
怨
の
時
間
的
変
遷
を
あ
と
づ
け
る
と
い
う
視
点
を
『
晩
年
定
論
』
に
先
立
っ
て
導
入
し
、
朱
陸
早
異
晩
同
論
を
示
し
た
『
道
一
編
』
を
は
じ
め
♂
晦
翁
学
験
』
『
閑
閥
録
』
『
陸
学
訂
疑
』
な
ど
か
ら
、
『
晩
年
定
論
』
の
論
調
が
、
賛
否
は
別
と
し
て
、
同
時
代
に
お
い
て
孤
絶
し
た
も
の
で
は
な
っ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
斯
書
の
出
現
を
契
機
に
羅
欽
順
ら
朱
子
学
者
に
よ
る
朱
棄
の
思
想
形
成
に
か
ん
す
る
研
究
が
進
み
、
他
方
陽
明
学
徒
に
お
け
る
『
朱
子
摘
略
』
『
聖
学
宗
伝
』
『
聖
学
宗
要
』
吋
理
学
宗
伝
』
な
ど
、
自
己
の
思
想
の
表
白
を
目
的
と
し
つ
つ
表
向
き
は
朱
陸
(
王
)
論
を
主
題
と
し
た
書
物
の
登
場
し
た
こ
と
が
個
別
に
検
証
さ
れ
る
。
明
末
清
初
思
想
界
に
お
け
る
動
向
の
解
明
ほ
他
日
に
ま
つ
と
章
末
に
言
わ
れ
、
王
陽
明
の
出
現
に
よ
っ
て
道
統
は
重
大
な
屈
折
点
に
立
た
さ
れ
た
と
の
観
点
か
ら
荒
木
見
悟
氏
は
「
道
統
論
的
衰
退
と
新
儒
林
伝
的
展
開
」
(
久
留
米
大
学
比
較
文
化
研
究
所
紀
要
第
七
輯
、
一
九
八
九
年
十
一
月
)
を
著
し
、
そ
の
ほ
か
『
明
弁
類
函
』
と
い
っ
た
明
末
の
類
書
的
書
物
に
す
ら
儒
統
的
観
念
が
検
出
さ
れ
、
遡
っ
て
は
元
の
程
鉦
夫
が
「
四
書
は
朱
子
の
注
釈
に
至
り
て
精
ら
か
な
り
。
然
れ
ど
も
朱
子
の
修
改
は
貨
を
易
え
る
ま
で
未
だ
己
ま
ず
。
天
之
に
年
を
仮
き
ぱ
、
則
ち
今
本
も
猶
お
未
だ
定
本
と
は
為
さ
ざ
る
な
り
」
(
『
程
雪
楼
文
集
』
巻
二
四
、
書
何
安
子
四
書
後
)
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
本
章
が
確
立
し
た
朱
陸
論
の
視
座
は
今
後
網
羅
的
に
拡
大
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
四
章
の
あ
ら
す
じ
は
、
若
干
の
補
訂
を
加
え
さ
せ
て
も
ら
、
え
れ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
致
良
知
説
を
発
見
す
る
以
前
、
王
陽
明
は
、
誠
意
説
を
実
践
的
枢
要
と
見
倣
し
た
。
こ
の
時
期
か
れ
は
、
す
で
に
朱
子
学
流
の
人
問
視
を
批
判
し
て
、
無
で
あ
る
が
故
に
有
を
創
出
で
き
る
人
聞
の
本
来
心
は
、
本
来
的
な
る
が
故
に
自
然
に
現
実
化
す
る
は
ず
だ
と
の
理
解
を
得
て
い
た
。
誠
意
説
と
は
、
こ
の
揮
一
な
る
人
間
存
在
が
無
普
無
認
の
本
体
を
現
実
の
意
念
と
し
て
常
に
発
現
さ
せ
る
た
め
の
工
夫
論
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
誠
意
説
に
は
か
れ
自
身
も
認
識
す
る
欠
陥
が
あ
っ
た
。
無
普
無
惑
の
本
体
に
自
己
を
託
し
え
ず
、
外
界
の
現
象
に
追
随
し
か
ね
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
か
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
誠
意
向
工
夫
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
な
お
か
か
る
本
体
が
確
実
に
体
認
さ
れ
「
未
発
の
中
」
を
開
示
し
う
る
方
法
と
し
て
、
誠
意
に
正
心
を
加
増
し
た
。
誠
意
と
正
心
は
、
「
意
既
に
誠
な
れ
お
お
む
わ
ば
、
大
段
心
も
亦
た
自
ら
正
し
く
、
身
も
亦
た
自
ら
修
む
。
:
・
修
身
は
是
れ
己
発
辺
、
正
心
は
是
れ
未
発
辺
」
(
『
伝
習
録
』
巻
上
、
八
八
条
)
と
も
関
係
づ
け
ら
れ
る
。
誠
意
と
揮
一
円
実
践
で
は
あ
る
が
、
巳
発
辺
町
修
身
に
対
し
、
未
発
本
体
を
体
認
す
る
方
向
的
工
夫
と
し
て
正
心
を
捉
え
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
う
し
た
欠
陥
が
自
覚
さ
れ
よ
う
と
も
、
誠
意
説
的
重
要
性
を
説
く
際
に
は
、
格
物
致
知
を
実
践
の
第
一
義
と
す
る
朱
子
学
へ
の
対
案
を
提
示
す
る
形
で
そ
の
、
主
張
を
開
陳
し
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
王
陽
明
に
と
っ
て
の
至
上
命
題
は
、
朱
官
官
批
判
を
仕
上
げ
る
こ
と
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
過
程
を
経
る
こ
と
で
、
よ
う
や
く
か
れ
は
独
自
の
境
涯
を
拓
く
に
至
る
の
で
あ
る
。
王
陽
明
の
誠
意
説
は
、
意
そ
れ
自
体
を
心
的
主
宰
、
未
発
本
体
と
規
定
し
宜
す
こ
と
に
よ
り
、
実
践
的
第
一
義
的
性
格
を
保
持
し
た
ま
ま
そ
の
欠
陥
を
補
い
え
た
。
第
五
章
は
、
そ
う
し
た
改
変
を
本
格
的
に
お
こ
な
っ
た
思
想
家
で
あ
る
劉
念
台
の
、
忘
れ
ら
れ
た
先
駆
者
と
し
て
王
一
奄
を
取
り
上
げ
る
。
玉
心
斎
の
門
下
に
あ
っ
て
、
か
れ
は
、
人
5
倫
的
自
覚
的
創
造
能
力
を
庶
人
階
層
に
ま
で
認
め
つ
つ
も
、
う
わ
っ
5
 
い
た
講
学
活
動
を
導
き
か
ね
な
い
師
説
に
は
懐
疑
的
で
あ
り
、
ま
た
、
本
心
の
発
現
を
偶
発
的
に
し
か
得
る
こ
と
の
で
き
な
い
庶
人
の
現
状
に
直
面
し
た
結
果
、
原
理
的
に
は
無
限
定
な
る
本
体
と
し
て
の
良
知
に
対
し
「
中
正
」
と
い
う
性
格
づ
け
を
お
こ
な
わ
き
る
を
、
え
な
か
っ
た
。
王
陽
明
は
享
年
五
十
七
、
致
良
知
説
の
発
見
は
四
十
九
歳
後
半
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
良
知
心
学
の
成
熟
は
そ
の
晩
年
に
か
か
る
。
第
六
章
は
良
知
心
学
に
お
け
る
体
認
の
機
造
を
解
明
し
、
第
七
章
は
体
認
の
構
造
を
再
確
認
し
た
の
ち
教
化
安
養
説
と
し
て
の
万
物
一
体
論
を
分
析
す
る
。
良
知
心
学
に
お
け
る
体
認
と
は
、
本
来
は
完
全
に
「
あ
る
」
も
の
が
自
己
実
現
し
て
現
実
の
も
の
に
「
な
る
」
た
め
の
、
「
真
に
わ
か
る
と
い
う
経
験
」
で
あ
る
。
「
わ
か
る
」
た
め
に
は
自
己
的
欠
陥
の
把
握
が
必
須
に
な
る
が
、
そ
の
際
主
体
者
の
内
部
に
あ
っ
て
は
、
欠
陥
を
怖
瞭
し
自
己
を
向
上
さ
せ
る
よ
り
高
き
何
物
か
の
存
在
を
論
理
的
前
提
と
す
る
。
こ
う
し
た
構
造
的
実
践
を
お
こ
な
う
本
来
態
と
現
実
態
と
の
揮
一
的
な
主
体
者
と
し
て
発
見
さ
れ
た
の
が
、
良
知
で
あ
る
。
煩
悩
即
菩
提
と
の
句
も
連
想
さ
れ
る
こ
の
揮
一
性
、
王
陽
明
白
身
に
お
い
て
は
ど
れ
程
徹
底
さ
れ
て
い
た
の
か
。
そ
も
そ
も
、
欠
陥
の
克
服
と
は
あ
く
ま
で
も
個
別
的
な
欠
陥
の
克
服
で
あ
り
、
欠
陥
自
体
は
無
限
に
出
現
し
う
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
欠
陥
の
克
服
に
拘
泥
し
続
け
る
か
ぎ
り
、
真
の
自
己
救
済
は
訪
れ
な
い
。
克
服
さ
れ
る
客
体
書
評
nhU 
日
と
し
て
の
欠
陥
と
克
服
す
る
主
体
と
、
そ
の
双
方
か
ら
の
超
越
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
致
良
知
か
ら
良
知
現
成
へ
の
徹
底
に
よ
り
は
じ
め
て
そ
れ
が
可
能
に
な
る
。
き
れ
ば
、
良
知
心
学
一
般
に
お
け
る
体
認
の
構
造
が
こ
こ
で
は
論
じ
ら
れ
た
、
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
凡
て
意
の
発
す
る
所
に
、
必
ず
其
何
事
あ
り
」
(
大
学
問
)
。
揮
一
的
主
体
者
は
、
容
体
と
の
関
係
の
場
に
お
い
て
自
己
実
現
す
る
わ
け
で
あ
り
、
欠
如
の
自
覚
も
、
実
際
に
は
こ
の
関
係
の
場
町
中
に
の
み
あ
ら
わ
れ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
が
、
自
分
自
身
の
自
己
実
現
と
同
様
、
万
物
が
そ
れ
ぞ
れ
に
自
己
実
現
を
は
た
す
こ
と
を
熱
望
す
る
万
物
一
体
の
仁
の
発
現
で
あ
る
。
『
大
学
』
の
明
明
徳
と
親
民
と
を
本
体
即
作
用
の
関
係
に
置
き
、
親
民
説
そ
の
も
の
が
単
独
で
は
導
出
さ
れ
な
い
よ
う
な
思
惟
構
造
を
、
王
陽
明
は
選
択
し
た
わ
け
で
あ
る
。
第
七
章
の
章
末
に
は
、
良
知
心
学
が
苧
む
ふ
た
つ
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
ひ
と
つ
は
、
自
己
の
恒
常
的
な
無
化
を
怠
っ
た
場
合
、
独
善
に
陥
り
か
ね
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
そ
の
独
善
を
外
的
規
範
に
よ
っ
て
規
制
す
る
こ
と
は
良
知
の
抑
圧
に
繋
が
る
の
だ
か
ら
、
内
外
相
対
の
立
場
で
は
、
こ
の
悪
循
環
は
断
ち
切
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
良
知
現
成
説
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
相
対
は
原
理
的
に
は
超
え
得
た
よ
う
に
思
う
。
ふ
た
つ
め
は
、
政
策
論
的
欠
如
を
結
果
さ
せ
る
思
惟
構
造
。
万
物
一
体
論
か
ら
も
窺
え
る
と
お
り
、
王
陽
明
に
と
っ
て
、
人
間
と
は
主
客
の
二
項
関
係
に
拘
束
さ
れ
る
存
在
で
あ
り
、
し
か
も
万
物
一
体
の
仁
の
発
現
の
端
緒
が
孝
1
肉
親
愛
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
血
縁
関
係
に
も
と
づ
く
価
値
的
な
差
別
が
発
現
円
前
提
と
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
万
物
一
体
的
世
界
を
実
現
す
る
う
え
で
、
個
々
人
的
良
知
の
発
現
に
の
み
期
待
す
る
ば
か
り
で
、
現
実
の
社
会
自
体
的
欠
陥
を
追
求
す
る
意
識
が
希
薄
で
あ
っ
た
。
以
上
向
問
題
に
か
ん
し
、
著
者
は
正
当
に
も
、
真
に
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
陽
明
町
思
索
活
動
を
そ
の
よ
う
に
制
約
し
た
明
代
社
会
的
文
化
的
政
治
的
構
造
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
際
、
後
世
の
価
値
判
断
か
ら
下
し
た
不
当
な
要
求
を
突
き
付
け
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
か
れ
ら
を
離
れ
て
問
う
の
だ
が
、
「
三
人
称
の
普
遍
的
世
界
を
自
由
に
構
想
す
る
」
う
え
で
、
個
人
的
自
立
を
、
二
項
関
係
の
樹
立
以
上
に
重
視
す
る
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
健
か
に
、
二
項
関
係
を
或
る
価
値
観
的
も
と
系
列
化
し
、
そ
れ
を
絶
対
視
す
る
思
考
は
克
服
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
そ
の
弊
害
向
原
因
は
、
そ
う
し
た
思
考
形
態
の
側
に
あ
り
、
二
項
関
係
そ
れ
自
体
に
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
N 
性
善
説
の
ゆ
く
え
「
新
儒
教
が
正
統
思
想
の
徴
表
と
し
た
修
己
(
個
人
・
性
善
説
)
・
治
人
(
社
会
・
政
治
的
有
効
性
)
を
二
焦
点
と
す
る
思
惟
体
系
を
、
綜
合
的
に
止
揚
す
る
た
め
に
は
、
祖
保
と
戴
震
の
両
者
向
視
角
を
併
せ
保
持
し
て
こ
そ
」
(
四
一
四
頁
)
そ
れ
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
と
の
見
通
し
か
ら
、
本
章
は
両
者
の
性
普
説
(
批
判
)
を
素
描
す
る
。
自
力
主
義
に
見
切
り
を
つ
け
、
儒
学
を
政
治
思
想
と
し
て
再
構
築
し
た
と
さ
れ
る
畑
担
保
向
性
善
説
批
判
は
、
そ
れ
を
抽
象
的
に
捉
え
る
か
ぎ
り
一
個
の
有
効
性
を
も
っ
。
今
後
、
江
戸
期
の
支
配
者
層
に
お
け
る
性
善
説
受
容
の
歴
史
を
確
認
し
た
う
え
で
、
批
判
的
意
義
を
検
討
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
蛾
震
は
、
陸
主
両
者
の
性
即
理
説
批
判
を
基
本
的
に
は
継
承
す
る
。
そ
し
て
更
に
、
先
天
的
性
善
説
全
体
を
否
定
し
、
各
人
が
相
互
に
そ
の
血
気
の
欲
を
充
た
し
つ
つ
対
社
会
的
関
係
的
場
で
後
天
的
に
理
を
獲
得
す
べ
き
旨
を
、
後
天
的
性
善
説
と
し
て
主
張
し
た
と
さ
れ
る
。
「
人
心
に
あ
る
」
の
で
は
な
く
「
事
情
に
あ
る
」
理
を
(
『
孟
子
字
義
疏
証
』
理
、
以
下
同
じ
て
人
は
自
力
で
発
見
し
う
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
戴
震
の
盟
友
で
あ
る
程
活
田
も
、
「
今
町
世
の
民
生
を
け
ず放
る
者
は
、
皆
な
以
て
我
に
一
理
あ
り
と
為
す
」
(
設
堂
后
言
)
と
戴
震
同
様
の
批
判
意
識
を
抱
き
、
本
来
的
な
普
性
を
後
天
的
に
拡
充
す
る
こ
と
が
性
善
説
の
原
義
だ
と
考
え
た
。
ま
た
、
は
じ
め
に
触
れ
た
影
紹
升
、
か
れ
は
蛾
震
の
論
敵
の
ひ
と
り
で
あ
る
の
だ
が
、
無
善
無
悪
に
か
ん
す
る
引
用
文
の
中
略
し
た
部
分
に
は
「
唯
一
円
真
心
、
法
あ
ま
h
u
界
に
偏
周
く
、
恒
沙
の
万
徳
、
寂
爾
と
し
て
周
円
た
り
。
聖
に
し
て
I
 
書
評
知
る
べ
か
ら
ず
、
過
ぎ
る
所
の
者
化
す
る
の
み
」
と
の
語
句
が
入
る
。
現
実
の
社
会
に
即
し
か
っ
主
容
の
分
別
を
超
、
え
た
一
如
何
世
界
に
こ
そ
、
「
無
普
の
善
」
は
開
示
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
以
上
の
三
者
は
、
性
郎
理
説
へ
の
批
判
と
し
て
個
々
に
性
善
説
を
唱
え
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
い
ず
れ
も
社
会
関
係
の
結
節
点
あ
る
い
は
そ
の
総
和
を
通
じ
人
聞
の
本
性
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
例
え
ば
戴
震
が
、
自
己
内
情
欲
を
基
準
に
他
人
の
そ
れ
を
推
量
す
れ
ば
「
自
然
の
分
理
」
は
「
其
の
平
を
得
ざ
る
こ
と
な
し
」
と
言
う
際
の
、
「
不
易
の
則
」
で
も
あ
る
そ
の
理
で
あ
る
。
個
人
に
と
っ
て
は
そ
の
本
性
の
拡
充
と
と
も
に
後
天
的
に
発
見
さ
れ
る
理
で
は
あ
っ
て
も
、
社
会
全
体
か
ら
見
れ
ば
そ
の
存
在
は
自
明
の
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
そ
の
性
善
説
は
憶
か
に
後
天
的
な
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
性
説
を
構
想
す
る
そ
の
意
識
の
方
向
は
、
先
天
的
に
普
だ
と
信
じ
ら
れ
る
或
る
社
会
関
係
へ
と
定
位
さ
れ
て
い
た
、
い
う
な
れ
ば
先
天
的
な
何
物
か
へ
の
信
念
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
ず
に
い
た
、
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
の
書
評
は
、
殆
ど
注
釈
者
向
立
場
か
ら
執
筆
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
方
法
の
宝
石
箱
と
の
賛
辞
を
呈
し
た
い
本
書
か
ら
、
一
体
い
く
つ
の
宝
石
を
取
り
出
せ
た
か
。
全
篇
に
散
ら
ば
る
磨
き
こ
ま
れ
た
現
代
語
訳
す
ら
、
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
(
研
文
出
版
、
一
九
九
O
年
七
月
刊
、
本
文
四
一
四
頁
、
九
千
円
)
